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ABSTRACT
Penelitian ini dilakukan pada jenis tanah lempung ekspansif yang berasal dari Blang Dalam Kecamatan Bandar Dua Kabupaten
Pidie Jaya yang merupakan salah satu material  timbunan yang digunakan sebagai subgrade jalan. Kontruksi jalan yang memakai
tanah lempung ekspansif sebagai tanah dasar ternyata mengalami banyak kerusakan. Adapun kerusakan konstruksi jalan tersebut
terjadi disebabkan penurunan daya dukung menjadi rendah ketika mengalami perubahan kadar air, tanah ini mempunyai plastisitas
tinggi sehingga mengalami pengembangan serta penyusutan pada saat musim hujan dan musin kemarau. Salah satu usaha stabilisasi
tanah lempung ekspansif untuk meningkatkan daya dukung pada tanah ini adalah tanah dengan campuran kapur Ca(OH)Â¬2
dengan variasi persentase campuran 0%, 3%, 6%, 9% dan 12% kapur dari berat kering tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh campuran kapur tersebut sebagai bahan stabilisasi terhadap perbaikan sifat-sifat  fisis dan mekanis. 
Hasil penelitian tanah asli diperoleh nilai Free Swelling sebesar 1,141% dan Swelling Pressure sebesar 23,18 kPa. Sedangkan hasil
pengujian setelah dilakukan stabilisasi dengan variasi campuran kapur 3%, 6%, 9% dan 12% diperoleh nilai Free Swelling sebesar
0,6367%, 0,468%, 0,393%, dan 0,233%. Sedangkan hasil pengujian setelah dilakukan stabilisasi dengan variasi campuran kapur
3%, 6%, 9% dan 12% diperoleh nilai Swelling Pressure sebesar15,44 kPa, 13,25 kPa, 10,51 kPa, dan 9,79 kPa. Dari hasil pengujian
tersebut dapat diperoleh bahwa nilai stabilisasi yang baik adalah pada campuran kapur 12 %, nilai Free Swelling dari 1,141% turun
menjadi 0,233%. Nilai Swelling Pressure dari 23,18 kPa turun menjadi 9,79 kPa.
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